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Sally C. Askew [schol] 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
Ann Atwater [prog] 
Maguire Voorhis Wells 
2 South Orange Plaza 
Orlando, FL 32801 
Rhea Ballard [educ] 
Georgia State University Law 
University Plaza 
Atlanta, GA 30303 
Marsha Baum [educ] 
University of South Carolina 
Main & Greene Streets 
Columbia, SC 29208 
Donna K. Bausch [secy] 
Norfolk Law Library 
1300 Dominion Tower 
Norfolk, VA 23507 
Donna S. Bennett [educ] 
Chase College of Law Library 
213 Nunn Hall, No. Ky. Univ. 
Highland Hts, KY 41099-6110 
Sue Burch [nom] 
Univ. of Kentucky 
Law Library 
Lexington, KY 40506-0048 
Beatrice S. Citron [prog] 
St Thomas Univ. Law Library 
16400 NW 32nd Ave 
Miami, FL 33054 
Nancy Deel [a&b] 
Georgia State University 
College of Law Library 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
Pam Deemer [news] 
Emory Law Library 
Gambrell Hall , Emory Univ. 
Atlanta, GA 30322-2780 
Karin Den Bleyker [prog] 
Miss. College Law Library 
151 E. Griffith St 
Jackson, MS 39201 
Margaret Dye [nom] 
Paul , Hastings, Janofsky & 
Walker 
133 Peachtree St. N.E. - 42nd 
Floor 
Atlanta, GA 30303 
Ed Edmonds [serv] 
Loyola University Law Library 
7214 St. Charles Ave. 
New Orleans, LA 70118 
Mary Smith Forman [serv] 
Akerman, Senterfeit & Eidson 
255 S. Orange Ave, 17th Floor 
Orlando, FL 32801 
Kathy S. Heberer [treas] 
Holland & Knight 
200 South Orange Avenue, Ste 
2600 
Orlando, FL 32801 
f 31y 
Kenneth Hirsh [a&b] 
Duke University Law Library 
Box 90361 
Durham, NC 27708 
Hazel Johnson [serv] [publ] 
[prog] 
Law Lib. Svcs. Consultant 
4709 Lakeview Est Dr 
Northport. AL 35476 
Nancy P. Johnson [prog] 
Georgia State Univ. Law Lib. 
P.O. Box 4008 
Atlanta, GA 30302-4008 
Billie Jo Kaufman [educ] 
Nova Law Library 
3305 College Ave 
Ft Lauderdale, FL 33314 
Betty Kern [memb] 
Law Library of Louisiana 
Supreme Court Bldg., Room 100 
301 Loyola Ave 
New Orleans, LA 70112 
Connie Matzen [loc] 
Smith, Anderson, Blount 
P.O. Box 2611 
Raleigh, NC 27602 
Deborah Mayo-Jefferies 
[place] 
North Carolina Central Law Lib 
1512 S. Alston Avenue 
Durham, NC 27707 
Eugenia A. Minor [memb] 
Univ. of Mississippi 
Law School Library 
University, MS 38677 
Madison Mosley [publ] 
Stetson Univ. College of Law 
1401 61 st Street, S. 
St. Pete, FL 33707 
Carol A. Nicholson [prog] 
Univ. of N. Carolina Law Library 
CB #3385, Van Hecke Wettach 
Bldg. 
Chapel Hill, NC 27599-3385 
Diana Osbaldiston [nom] 
Univ. of South Carolina 
Coleman Karesh Law Library 
Columbia, SC 29208 
Amy B. Osborne [pr] 
Landrum & Shouse 
106 West Vine Street 
Lexington, KY 40588 
Sue Roach [schol] 
Navy JAG Law Library 
200 Stovall St 
Alexandria, VA 22332-2400 
Ebba Jo Sexton [publ] 
Univ. of Kentucky 
Law Library 
Lexington, KY 40506-0048 
Alva T. Stone [nom] 
Florida State University 
Law Library 
Tallahassee, FL 32306-1043 
Nancy L. Strohmeyer [place] 
Loyola Univ. Law Library 
7214 St. Charles Ave 
New Orleans, LA 70118 
Paula Tejeda [memb] 
St Thomas Univ. Law Library • 
16400 NW 32nd Ave 
Miami , FL 33054 
Steven R. Thorpe [place] 
Univ. of Tennessee Law Library 
1505 W. Cumberland Ave 
Knoxville, TN 37996-1800 
Susan Trask [news] 
William & Mary 
Marshall-Wythe Law Library 
Williamsburg, VA 23185 
Elizabeth Valadie [schol] 
Loyola Univ. Law Library 
7214 St. Charles Ave 
New Orleans, LA 70118 
Gail Warren [pr] 
Virginia State Law Library 
100 North Ninth Street, 2nd 
Floor 
Richmond, VA 23219 
Anne Washburn [inet] 
Smith, Helms, Mulliss & Moore 
300 N. Greene St. 
Greensboro, NC 27 401-2118 
9' j-7U 
Carol A Watson [news] T 
University of Georgia 
Law Library 
Athens, GA 30602-6018 
Ruth Weeks [pr] 
Univ. of Alabama Law Library 
Box 870383 
Tuscaloosa, AL 35487-0383 
Sarah K. Wiant [schol] 
Washington & Lee 
Law Library Office 
Lexington, VA 24450 
Jim Gates [news] 
UF Legal Information Center 
College of Law 
Gainesville, FL 32611 
